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概要
27 
増感紙に吸収された X線スペクトルから X線画像形成に利用された X線エネルギーを求めることにより，増
感紙が異なるときの X線写真コントラストの相違について検討した。その結果，増感紙の種類 （蛍光体）が異
なると ，蛍光物質の K吸収端が異なるため増感紙に吸収される X線エネルギー分布に差が生じる。つまり増
感紙が異なる ことにより X線画像形成に利用される X線エネルギーが異なり被写体コントラストに差が生じ，
X線写真コントラストが変化することが解った。また，この増感紙の種類による X線写真コ ントラストの差の





ストは，被写体コントラ スト (X線コントラスト ）
とフィルムコントラストによ って決まる。被写
体コントラストとは被写体を透過した後の X線
































波高分析器 Model7800 (SEIKO EG&G) 
CPU : PC-9801RX (NEC) 
増感紙 ：CaWO,系 Hi-SCREEN（富士）
Gd,O,S: Tb系 G-4 （富士）
ファントム：アクリル板
Fig. lに実験の配置を示す。






分 （被写体なし）および 9分 （被写体あり ），
Shaping time 6 μ sec, 出カパルス Unipolar,
エネルギー校正由ら (Ba-Xray)32.2keV] 
(2) 被写体および増感紙がないときの X線ス
ペクトル （入射 X線スペクトル ：I。)から増感
紙があるときの X線スペクトル （増感紙透過後
スペクトル ：Is)を引算する ことにより， CaWo4










































































































































Fig. 1 Arrengement for measurement. 
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増感紙の蛍光体である Gdの K 吸収端 (50.2 
keV)の影響により 50から60keVのエネルギー
範囲において特異的な X線の吸収かみられる。
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Fig. 2 Schematic representation for the experiment on spectra measurements of X-ray energy absorbed by 
screens 
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Fig. 3 X-ray spectra absorbed by Hi-SCREEN and G-4 screens, measured for 60, 80 and I 00 kV X-rays with and 






















Table 1 Comparison of Subject Contrasts CS 
Tube Voltage (kV) 
Screen 60 80 100 
Ht-SCREEN 
0 0381 0 0630 0 0680 
(1 06) (0 95) (0 92) 
G-4 
0 0360 0 0666 0 0743 
(1 00) (1 00) (1 00) 
cs= EpIE。=（I,-L)／ （I。-I,)
£0: Absorbed Energy with a 10cm Lucite Phantom 
E。:AbsorbedEnergy without a Phantom 
Numbers in parentheses show subject contrasts rela-
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